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Á LOS SUSCRIPTORES 'DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1
PRECIOS DE SUSCRIPCIONIlátu• i“..i.17<ligielonest 'mamerta» en este g/larlo
tienen earateter preeeptil o. ,3EIIIESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
UMAIRIO
Leyes).
Establece el ascenso á segundos tenientes de los sargentos de Infantería de Ma
rina, con lo demás que exp:esa.—Concede determinadas ventajas á los cabos
de mar de puerto.
Real decreto.
Nombra Inspector general y Jefe de todos los servicios de Inf.' de M. al gene
ral de división D. M. del Valle.
Reales órdealew.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Baja por retiro del capitán de navío D1-J. Gon
zález (le Córdoba. —Destino al capitán de navio D. E. de la Brena y teniente
de navío D. J. G.itiérrez.—Idem al capitán de fragata D. M. Gurry.-:-Deja sin
efecto (iestino (lel teniente de navío de 1.a D. J. García de Quesada y lo con
fiere al do igual empleo D. J. Fita.—Concede licencia al teniente de navío don
F. Arins Salgado.—Destino al id. D. A. Rodero.—Idem al id. D. J. de Miranda.
Idem al id.D. A. Guiiián.—Idemá variosalféreces de navío.—Idem al id. D. R.
INZNIII~P•
••■■■••
Rodrignez-Trujillo.—Dicta reglas para el cumplimiento de la ley de ascensos
de los sargentos do Infanteria de Marina.—Concede crédito al arsenal de Car
tagena para la elaboración de cartuchos do 57 mm. para el ,Pelayo».—Dispo
ne so solicite de la Compañía Trasatlántica el auxilio de un remolcador y dos
barcazas para prestar servicioen Larache.—Apaueba aumento de varillas para
cohetes de señales en ol inventario del «Giralda).—Idern la baja de efectos de
cargo del condestable del (Infanta Isabel» innecesarios á bordo.— Idem inven
tario de la casa del 2.° Jefe de E. M. del apostadero de Cartagena.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Dicta reglas para que se proceda á la extrac
ción del vapor «Valdés.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelva expediente relativo á la rescisión del con
trato de la almadraba «Reina Regente'.
Circulaaces y disposiciones.
Asigna señal distintiva al vapor «Carasa.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YMARINA.—Desestima propuesta de retiro
á favor del operario de arsenal B. Aguilar.
Anuncios.
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s2CCION OFICIAL condiciones de intachable conducta, antigüe
dad en el empleo, calificación preferente en
el examen á que se han de sujetar, contar
ocho años de efectividad de sargento, unido
el tiempo de primero y segundo, y doce
DON ALFONSO XIII, por la gracia de años de servicio sin interrupción desde su
Dios y la Constitución, Rey de España, ingreso en filas á los procedentes de reem
A todos los que la presente vieren y en- plazo y desde que cumplieron dieciocho
tendieren, sabed: Que las Cortes han decre- años de edad á los ingresados como volun
tado y Nós sancionado lo siguiente: tarios, contados para todos, dentro de los
Artículo primero. En analogía con lo doce años mencionados, los abonos de cam -
dispuesto para el Ejército en las leyes de paña.
veintiocho de enero de mil novecientos seis A partir de esta ley, á los que volunta
y primero de junio de mil novecientos ocho, riamente ingresen en filas, se les contarán
se establece el ascenso de los sargentos de los doce años de servicio desde que cum
Infantería de Marina á segundos tenientes plan veinte de edad.
de la escala de reserva auxiliar retribuida de Artículo tercero. Queda destinada á es
dicho Cuerpo. ta clase cada tercera vacante‘hasta cubrir el
Artículo segundo. Se establece el as- tercio de la plantilla de tenientes.
censo en ti3mpo de paz á segundos tenientes Artículo cuarto. En analogía con lo dis
e la escala de reserva auxiliar retribuida puesto en el artículo primero de la citadade Infantería de Marina para los sargentos ley de veintiocho de enero de mil novecien




de reserva auxiliar de Infantería de Marina
,serán ascendidos á prilmetros tenientes al
cumplir los seis años de efectividad del an
terior empleo, que será el límite de su ca
rrera en tiempo de paz, sirviéndoles de
abono para dicho tiempo el de campaña en
su empleo de segundo teniente.
Artículo quinto. Los servicios de gue
rra que presten los primeros y segundos te
nientes de la reserva auxiliar, se premiarán
con las recompensas que procedan, análogas
á las reglamentarias para el Ejército, pero
siempre dentro de la escala auxiliar.
Artículo sexto. La edad de retiro para
los sargentos será la de cuarenta y ocho años.
Artículo séptimo. Con el fin de que los
sargentos que aspiren al ascenso á oficial
puedan completar su instrucción y adquirir
los conocimientos precisos, se abrirán clases
en las escuelas regimentales.
Artículo octavo. El Ministro de Marina
queda encargado de dictar las instrucciones
y reglamentos que requiera el desarrollo de
esta ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Mientras no se cubran con
otra procedencia las vacantes de subalter
nos de Infantería de Marina, se cubrirán con
oficiales de la reserva auxiliar hasta comple
tar la tercera parte de la plantilla de tenien
tes que se les asigna.
Segundo. Todas las vacantes de sar
gentoprimero producidas por ascenso,
se
amortizarán en dicha clase mientras haya
excedente de la plantilla, y una vez que sea
esta la regiamentaria, se amortizarán las va.
cantes en sargento segundo mientras haya
excedentes.
Tercero. Los sargentos primeros retira
dos desde el primero de junio de mil nove
cientos ocho, fecha en que se concedió el
ascenso á los sargentos del Ejército, serán
ascendidos á segundos tenientes y nueva
mente clasificados, como si hubiesen
sido
retirados al cumplir la edad de cincuenta y
un años, continuando en la situación de re
tirados.
En analogía con lo dispuesto en el ar
tículo primero de la ley de ocho de enero de
mil novecientos dos, también obtendrán los
beneficios anteriores los sargentos primeros
que en el plazo de seis meses soliciten su re
tiro, cubriéndose por ascenso de los segun
dos todas las vacantes que por retiro ocu
rran durante dicho plazo.
Las vacantes de sargento segundo que
produzcan estos retiros, se amortizanin to
das mientras exista excedencia en esta clase.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autori
da.des así civiles como militares y eclesiásti
cas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á dieciséis de juni) de
mil novecientos once.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
Yo EL REY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de
Dios y la Constitución, Rey de España,
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Los cabos de mar de
puerto formarán Cuerpo militar permanente
y percibirán en lo sucesivo los sueldos fijos
anuales correspondientes á los primeros y
segundos contramaestres, á cuyas clases
quedan asimilados, respectivamente, los ca
bos de mar de puerto de primera y de se
gunda clase.
Artículo segundo. Quedan suprimidos
los premios de constancia que venían disfru
tando por sus años de servicio los cabos
de
mar de puerto, que estarán reducidos en lo
sucesivo á percibir únicamente los sueldos
fijos anuales determinados en el artículo an
terior.
Artículo tercero. En compensación dé
los premios de constancia, que se suprimen,
se concede á los cabe s de mar de puerto los
mismos derechos de retiro y haberes pasi
vos, para sí y sus familias, que disfrutan
los
primeros y segundos contramaestres, cuya
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onsideración tienen, siéndoles aplicables
as disposiciones legales por que se rigen
stos últimos en la materia.
Artículo cuarto. El retiro forzoso de los
abos de mar de puerto tendrí lugar por
'utilidad física ó por edad. Esta última será
de sesenta años para los cabos de mar de
rimera y cincuenta y ocho para los de se
unda clase.
Artículo quinto. Se derogan todas las
isposiciones anteriores que se opongan al
umplimiento de esta ley, para cuya ejecu
Id se dictarán por el Ministerio de Marina
as medidas reglamentarias que corres
cedan.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus
ieias, Jefes, Gobernadores y demás autori
lades, así civiles como militares y eclesiás
icas, de cualquier clase y dignidad, que
Yuarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
ar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á catorce de junio de mil
vecientos Once.





A propuesta del Ministro de Marina, y
e acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Inspector general y
efe de todos los servicios de Infantería de
fuina, al general de división de dicho Cuer
o don Manuel del Valle y Gutierrez.
Dacio en Palacio á catorce de junio de
iii novecientos once.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so haservido•iponerque el capitán de navío de la escala de tie
rra D. José Fernández de Córdoba y Castrillo,sea baja
definitiva en la Armada por haber cumplido la edad
reglamentaria para el retiro en 20 de mayo último, y
1-iab,r1e sido concedido el pase á dicha situación por
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
del 23 del expresado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Señores. .
Excmo. Sr : H. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido-á bien
nombrar presidentes fiel tribunal de exámenes que
para pilotos y capitanes de la Marina mercante han de
verificarse en 1.° de julio próximo en las comandan
cias de Marina de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Fe
rrol y Bilbao, al capitán de navío de la escala de tie
rra D. Eloy de la Brena y Trevilla, y como secretario
de dicho tribunal, al teniente de navío de la escala
de mar D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
11. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
$.e'res. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al capitán de fragata de la escala de tierra
don Manuel Gurry Vianello, segundo Comandante de
la comandancia de Marina de Barcelona..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos..—Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma
drid 17 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del aposta•ler° de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el ney (g. D. g.) se.'ha servido
disponer quede sin efecto la real orck a de 26 de mayo
último que nombraba Ayudante del distrito marítimo
de Ayamonte al teniente de navío de primera clase
don José García de Quesada é Hidalgo, queldeberá
continuar en la situación de supernumerario en que
se hallaba, nombrando para ocupar el destino de di
cha ayudantía al jefe de igual empleo:y escala don
Jos6 Fila Palanca.
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De real lo orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gnarde á V. E. muchos años.
.Madrid 16 de junio de 1911.
Jostl PIDAL.
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
trena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra D. ve
lipe Arias Salgado y Menndez, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien concederle seis meses de licencia
para el extranjero, con arreglo al artículo 26 de li
cencias temporales aprobado por real decreto de 15
de junio de 1906; debiendo percibir los haberes que
le correspondan por la habilitación de este 1:inisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. ti:. muchos años. Ma
drid 17 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-41122*--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Adrián Rodero
y Domínguez, que tiene solicitado el pase á la escala
de tierra, pase destinado á la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, en relevo del oficial de
igual empleo de dicha escala de tierra D. Felipe Arias
Salgado y Menéndez, que le han sido concedidos seis
meses de licencia para el extranjero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de,
'marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios ()alarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de j nio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto la real orden de 29 de mayo
último que destina al apostadero de Cartagena al
teniente de navío D. Juan de Miranda y Gay, que
pasará al de Cádiz á continuar sus senil
De real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. M.tdrid 17
de junio de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,Yotuptin Ala de Cincán¿giti,
sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: A propuesla del capitán de navío de
primera clase clon Emilio Luanco y Gaviot, el
Rey (q• D. g.) ha tenido á bien nombrar su ayudante
personal al teniente de navío don Antonio Guitián yArias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—DioH guarde á V. E muchó) años. itiladrid
17 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor eentrd,
loaquín 11_ Cincáwgui„
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiccióh de Mari
na en la corte.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la A pillada.
Sr. Intendente general de Marina.
Exr,m-no. Sr.: S. M. el Rey (q. ). g.) ha tenido á bien
disponer que los alféreces de navío don Manuel Sán
chez-Barcáiztegui, don Manuel Ferrer y Antón, don
Manuel Fernández y Lerena, clon \Tanuel Rodriguez
Novas y (loa Manuel Gutiérrez Corcuera, pasen des
tinados al apostadero de Cartagena donde deberán
formar parte en su día de la dotación del cañonero
Recalde.
DeTeal- orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muclios años —Madrid
17 de junio de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 1W.a de CinctInegui.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
,Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío don Ramón Rodri
guez-Trujillo y 'Soguera, pase de auxiliar á la Secre
taría de la primera Sección del Estado Mayor cen
tral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, de
Marina, lo digo á V. E. para su conoci 'dont° y clec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos añOS.--Madrid 17
de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor ~hal,
Yoaquín JiLa de Ci;icánegio..
Sr. Vi<Jealmirante Jefe de la jurisdicción de Alari
na en la corte.
Sr. General Jefe cle la 2.' Sección (Personal) dei
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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CUERPO DE INFANTERiA DE MARINA
Circular.--Exerno. Sr.: Para la ejecución y exacto
cumplimiento de• la ley del° del mes actual, S. 11. el
ley (g. 1.). g.) ha tenido á bien disponer se observen
las instrucciones siguientes:
Para cubrir las vacantes de oficiales subalter
nos que existen en el cuerpo de Infantería de Marina,
cuya ineludible necesi,lad obliga á proveerlas perento
riamente para que este Cuerpo pueda llenar cumpli
damente los servicios que le están encomendados, y
ante la imposibilidad de hacer frente á tal necesidad
con uliciales de otra procedencia, se concede un plazo
de elie,z lILiA, contldos desde la publicación de esta •i2a1
orden en el D'Amo 'OFICIAL del Ministerio de Nlarina,
para que los sargentos primeros de dicho Cuerpo
que 10 deseen y 'reunan las condiciones que fija el ar
tículo '2." de la mencionada ley„, presenten instancia
¿1i hida á S. M, solicitando el ascenso á segundo te
niente de la escala de reserva auxiliar retribuida del
indieldo Cuerpo; entendiéndose que los que no lo so
liciten renuncian al ascenso y optan por el retiro ó la
perpetuación en su clase. No se admitirán las instan
cias que se presenten después de expirar el plazo an
tes señalado.
-2.8 Las solicitudes serán documentadas en las
oficinas del detall, con Copia de las filiaciones, hopis
de castigos é informes reservados de los interesados,
y remitidas en los apostaderos al coronel del regi
miento, y en Madrid quedarán en poAer del jt,fe del
detall de la compañía de ordenanzas.
2: En cada uno de 10H tres regimientos se for
mará una Junta compuesta de los primeros y segun
'los efes de ¿unbos batallones y de dos 'capitanes,
presidi la por el coronel respectiva, y después de ex
pirar el plazo señalado en la instrucción 1.a, procede
rí'tn, en otro plazo de diez dias, á efectuar un exámen
de suficiewia y aptitthi de los sargentos primeros
que hayan solicitado el ascenso. 1-,n el referido exa
men .deben tener las Juntas muy en cuenta. el i educi
do número de vacantes á cubrir, en proporción con
el deolicitantes en concurrencia en los tres apoSta
deros y en Madrid, y, por consiguie,nte, procurarán
con 'el mayor celo y escrupulosidad, en bien del buen
nombre del Cuerpo, hacer la más acer:ada selección,
eliminando aquellos individuos que tengan ma1aS
notas de concepto en sus informes ó en las filiaciones
y hojas de castigos, ó 'que por sus antecedentes y
conducta social no sea conveniente, á su juicio, que'
figuren en el cuadro de oficiales vivos y electivos.
,a. Terminado el eximen, serán cursadas única
mente las inst2,ncias clocurnenta(lastd. los que no hu
bieren sido eliminados, con relación de aquellos por
orden de antigüedad.
«.
114n Madrid l'orinarán la Junta el capitán y losoficiales de 'a compañía de ordenanzas., y será presidente:el jefe del detall. 'Esta Junta proce(ferá _i.gual
mente'co'n arret2:10 tlas in,ltrucciones anterkmes.
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6.' Recibidas que sean en este Ministerio las cua
tro relaciones de sargentos primeros indicadas en la
instrucción 4.'1, la inspección general de Infantería
de Marina procederá al exámen de los expedientes á
que se refieran; y si el número de sargentos en ellas
contenidos fuese, mayor (lue el de vacantes á cubrir,
elegirá á los mejor clasificados por las Juntas y los
propondrá para el ascenso á segundo teniente de la
escala de reserva auxiliar retribuida de dicho (:tierpo.
igualdad de condiciones propondrá á los más an
tiguos.
7." A cada uno de los sargentos que ascieruibn á
oficiales de dicha escala le SGrátl entreg tdas doscimtas
cinc/fe/da pesetas para gastos de uniforme, con eargú
al presupuesto. A este efecto ha flc incluirse en ei
proyecto de presupuesto para !9172 'ni partida fija
permanente que selttira figurando en todos los su
cesiVos.
8.« Con e! lin de normalizar las escalas de s:..ir
gentos en el más breve plazo posible y amortizar la
gran excedencia que existe de ellos, los que-hayan de
acogerse á los beneficios del apartado 2.° del artículo
tercero transitorio de dicha ley, presentarán sus ins
tancias á la mayor bre'vedad, y á (te efecto se excita
el celo de los jefes de los Cuerpos y dependencias.
9." La economía que se ob:enga con la amortiza
ción de plazas de sargentos, se aplicará para el pago
de los sueldos de los que asciendan f oficiales y para
la indemnización de las doscientas ciiicurnía pesetas pa
ra uniforme de (pie trata la instruc'jón séptima.
Lo'i sargentos primerJs retirado.; después
del 1.° de junio de 1908, serán promovidos á segun-.'
do.s tenientes y nuevamente clasificados por l Con
ejo.iprerrio de Guerra y Marina, co•mo si hubiesen
obtenido el retiro forzoso con este empleo al cumplir
cincuenta y un años d;,› edad, y continuarán en situa
ción de retindos. conforme al arlícu'o 3.° transitorio
de la citada ley de 16 del corriente mes.
11. medida que sean presentadas instancia.;
por sargentoS.Kinieros solicitando e,1 .retiro con arre
glo al apartaclo:2. del precitado artículo 3.° transito -
•ri9, se dar:., cuenta á este Ministerio por la. vía tele
,
r
gráfica, con el fin de que_puedanl'orml:ilarse las pro
puestas de ascensO á oficial de los mismos., i.:$.1.as ins
tancias quedarán en las oficinas de cIetalL elyera
de las órdenes de ascensb-, ,yi.,guancio éstas ..sean publicadas en el D'Amo Úr'1á'4.1•4., 5e iievuitarán por
• fichas oficinas hojas de seryicíos‘<(1e,. los interesados ;7,
con ellas y las instancias, se formularán las,respec
tiVas propuestas de retiro, 'como tales oficiales, en_las
condiciones que determina el artículo:primero de la
ley de 8 de enero de 1902. ((_:: L. del ,Ejército n.° 26),
y con arreglo :al formulario adjunto, ettvas propues
-tas se cursarán por las oficinas de los regimientos
las comandancias generales de laS aposta' ler( y de
'éstas directamente al Consejo Supremo de (,hierra v
'Con .lo dispuesto en la real:-Marina, en consecuencia
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orden de 2b de enero de 1904. La compañía de orde
nanzas las tramitará por conducto de este Ministerio
12. Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
se les hara el señalamiento del haber pasivo indica
do, teniendo en cuenta cine han de empezar á perci
birlo por la Delegación de Hacienda que cada uno
designe, precisamente desde el día I.' del mes siguien
te á la fecha del ascenso á segundo teniente, toda, vez
que la baja en Marina ha de tener efecto por fin del
mes en que sean ascendidos.
13. Las vacantes de los sargentos primeros que
soliciten el retiro con arreglo á las dos instrucciones
precedentes, serán cubiertas en su totalidad por as
censo delos sargentos segundos, una vez que aquéllos
sean ascendidos á oficiales.
14. Las vacantes de sargentos segundos que pro
duzcan estos retiros, se amortizarán todas mientras
exista excedencia en esta clase.
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
REci fENT() EATALT (íN
DETALL
15. A la brevedad posible se publicará el pro
grama de estudios (pie han de cursar en las acade
mias regúnentales los sargentos primeros para el as.
censo á oficial, que precept lían los artículos ; 3.3
de la repotida ley, para cubrir las terceras vacantes
que en lo suzesivo vayan ocurrienio en la plantilla de
tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afics.—
Madrid 17 de 1ttni0 de 1911.
JUSI 1)11),AL.
..ire;"«;. Comandantes generales de los .apostacieros
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Inspector general dé Infan'ería do Marina,
General Jefe do servicios auiliares é Intenclentl' ge
neral de Marina.
Sr. Presidente cleloronsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Formulario que se cita.
Propuesta de retiro que se hace a favor del oficial que se expresa, con arreglo al prírrafo 2." del art. 3.° transitorio de la 1.9 de 16


















PUNTO POR DONDE DESEA COBRAR
de de 1911
El Comandante Jefe del Detull,
MATERIAL Y FERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de vue
cencia núm. 114 de 30 de mayo último con la que
eleva informe del Jefe de Artillería manifestando la
carencia de crédito para la elaboración de cartu
chos de 37 milímetros con destino al acorazado Pc
layo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien conceder á ese arsenal con cargo al concepto
«Municiones» del capítulo 7.° artículo único del presu
puesto vigente, la cantidad de /_ re,s- 7/11'1 sesenta y _
pesetas con siete céntimos á que asciende el presu
puesto de elaboración de los dos mil cuatrocientos car
tuchos de 5; milímetros de referencia.
De real orden lo digo á V. EI • para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1, 3 de junio de 1911.
JOS15, PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
• 1O/MIIMM•
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.) se* ha servido
disponer que se solicite de la Compafiía Trasatiántica
Española, única empresa que en el puerto de Cádiz se
halla en condiciones de prestarlo, el auxilio de un
vapor remolcador ó auxiliar, y dos barcazas para
prestar servicio en aguas de Larache.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de junio de 1911.
Jospl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mai ina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ue
neral Jefe de! arsenal de Ferro', núm. 215, de 1. del
actual, en que parlicipa haber autorizado el aumen
to en ei inventario del aviso Girabía, de cincuenta va
1
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dilas para los cohetes (le Señales, S. M. el Rey (que acompañan 17eiativos á la extracción del vapor Vak/Js,
Dios ,(ruat de), ha tenido á bien aproblrin, y conside .an lo que la permanencia de dicho buque
real orden, comunicade, por el Sr. Ministro de sumergido en las hmediaciones de la machina, cong
Mzirina, lu digo á V. E para su conocimiento y efec- tituye un obstáculo para el movimiento de los buques
tos consiguientes.---Dios guarde á V._ F. muchos:años. que en mucho; caQ-o-; implir:t el uso dei artefacto
madrid 14 de junio de 1911. citado, que además es causa de constantes- aterra
mientos con grave perjuicio para el ser' kio de los
buques en aquel caño, y, por último, ante la necesidad
absoluta de que tal obstáculo deaparezca, s. I. el
Rey (q. D. g.) so ha dignado ordenar que, utilizando
todos los recur-zos (fue puediin facilitar el arsenal y
la estación torpedista de aquel aposta lero, se proce
da á la extracción citada, depositando los materiales
que produzca en lugar adeeuado "y procediendo á su
enajenación en la forma correspondiente. Esperando
del celo de V. E. y del resto del personal que en tal
operación intervenga, que pondrá su mayor empeño
en el cumplimiento de lo que s. deja ordenn.do.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y eicc(o;.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1911.
El bleneral Jefe del Estado Miyor central,
70a(p/h/ de CiiiC/?//e:Zili,
Sr General Jefe de la 2.e sección (Material) del Es
tado Iltlyor central de la Armada.
Sr. General Jefe del ar;e!ial de D errol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del (so,
manfinte gen.)ral (lel apoz;taflero (le Cii. iiz, núm. b41
de ti del actual, á ta que acompaña relaci 'm de los
efectos del cargo del condestable del cañonero Iiituita
Isabel, que ha dispuesto sean dados de baja en el in
ventario de dicho buque, por considerarlos innecesa
rios el Cemandante del mismo, S. Al. el ley (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunrcada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos consiwzientes.—i )ios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Yoaquín 114.3 de ; incállegui.
Sr. General 'Jefe Je la segunda Sección (Material)
del Estado Mayor central de •la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, nú
mero 343, de 2 del actual, á la que acompaña el in
ventario del• mobiliario y efectos de la casa del se
gundo Jefe de Estado Mayor del mismo, S. ;I. el
1tey (q D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—lijes guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín Al,' de Cincine,.vti.
Sr. General Jefe de la segunda Sección (Material)del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.





Excmo. Sr.: Vista la comunicación del GeneralJefe del arsenal de la Carraca, y Iós informes que la
JOS1 PIDA L.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones na
vales.
Sr. Generas Jefe del E. J. central de la Armadá.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. ;eneral Je1e del arsenal de la Carraca.
Tae■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consqo de Fs
tado en su Comisión permanente el expediente instrui
do á consecuencia de instancia elevada por D. Serafín
Zarandieta, arrendatario del pesquero de almadraba
denominado Reina ReKente, en súplica de que se rescin
da el contrato de dicho pesqu,ero, lo evacua en la for
ma siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden comunicada p()r el Ministerio; del di,szno cargo de V. E. en '27 de febrero Ultimo, fiiremitido á informe de este Consejo en su Comisión perma
nente. el expediente instruido á instancia, de I). Serafín Zarandieta, en solicitud de que se rescinda el contrato del pesquero de almadaba denominade Reiná Regente, del que esarrendatario.—El interesado alega en escrito -fecha 30 denoviembre' próximo pas:ado que. la disposición del artículo33 del vigente reglamento de almadrabas. segz'm la cual elarrendatario podrá rescindir-el contrato el 3i de diciembrede cualquier afio, comunicándolo por escrito al Contándantede Marina antes de 30 de junio anterior. en su sentir se refiere ímicamente á las almadrabas que pescan de pasó y retorho. ,á las que sólo pescan de paso. Olvidando (fue las que'sonisólo de retorno, como en ellas la época -entpieza en primero (1(-- *Julio, no es posible que los arrendatarios conozcan
en junio anterior el resultado de un calamento que todavia
no han realizado, para, decidirse á la rescisión del contrato,de 'Lodo quo no l'udiendo pedir la rescisión de un contratoantes de pr, bar la peca. e verán obligados contra su voluntad y con pérdida de sus intereses á 'continuarlo un afio unisl'asta junio del si.cruiente. y supuesto que el espititu del reo-lamento es •acultar al arrendatario para que todos los a ñospueda pedir la rescisi¿n cuando.no le COIlVellga COrditillt1P,
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obedeciendo á. eso el precepto del citado artículo 35, que hafijado el mes de junio para. comunicar el deseo de rescindir
con objeto de que quede tierno suficiente para subastar
antes de primero de enero Siguiente en que debe comenzarel nuevo arriendo, no es justo que se aplique este criterio álos pesqueros sólo de retorno, por que la pesca no termina
hasta octubre y solamente entonces puede el arrendatariosaber el resultado para decidirse á pedir la rescisión. ConSi.L
dera por tanto justo y equitativo que al concesionario de
almadrabas de esta clase se le permita pedir la rescisión
hasta el 3G de noviembre:"con lo cual ningún perjuició puede ocasionar al Estado y F...rque como la almadraba no ha dé
calarse hasta el primero de julio del año sigu:ente, queda
tiempo para subastarla; por todo io cual, teniendo por hecha
en tiempo hábil la petición de rescisión, previa la aclaración
oportuna. si Se considera necesaria del artículo 35 del regla
mento, en el sentido expresado, solicita que se declare rescindido en 31 de diciembre,el contrato mencionado levantan
do el depósito de las artes y el material constituido en fianza.
La Sección correspundiente-de ese Ministerio menciona,
que por real orden de 28 de enero de 1910, fue resuelta ne
gativamente una pretensión análoga del pesquero de retorno
Lentisear, fundándose en que de acceder á lo solicitado se
crearia. una excepción de clesventaja para las almadrabas
que soto_ pescan de paso, pero no ocultándose á la Sección
que, en efecto, aplicando en sus actuales términos el art. 35
del reglamento. lus arrendatarios de las almadrabas de re
torno zienen que esperar- un .año más que los de pa-so y re
torno para conseguir _la rescisión Cfl gravisimos perjuicios,
pues apaH.e de los que sufran en la pesca se encuentran en
la obligación de pagar el cán(.11 del año siguiente, la Sección
no estima just ) obligar al solicitante actual á no rescindir el
contrato hasta 31 de diciembre del año próximo, teniendo
en cuenta que así se agobiaría-más su situación por haber
sido la pesca en el año corriente solamente de 82.893.7.8 pe
setas y deber pagar el.eálion de pesetas 259.728, y considera
equitativo acceder' á lo.soficitado y modificar dicho artículo
en el sentido de que para las almadrabas de retorno la fecha
para pedir la. rescisión será antes del 30-de noviembre, de
biéndose, una- vez rescindido el contrato- sacar el pesquero
á nueva subasta con carácter de extraordinaria, á fin de que
el nuevo arrendatario pi.ida efectuar el calamento, el pri
•nero-rde :julio, quedando en' tal. sentido modificada la real
orden de 28 de enero arriba citada.—)ida, á propuesta de la
Sección, la Asesoría. general, esta dependencia se mostró de
acuerdo. con lo alegado, acerca de la desventaja ocasionada
- á las almadraba.s de retorno en relación con las 'de otra
clase por la aplicación del artículo 35 del reglamento; y.
añade citie si bien es cierto que- la subasta se celebró en'
estas designadas condiciones y en tal forma se adjúdicó el
pesquero, sabiendo el concesionario las circunstancias en
. q ue debía hallarse, no puede negarse que una buena admi
nistración ha de fomentar la riqueza pública eri todas las
clases de industrias., poniendo esto de manifiesto la conve
niencia de remediar un mal que, sino se previó al, redactar
el. reglarne.nto, debe evitarse para el caso actual y en lo su
cesivo; y juzga indispensable.la reforma del reglamento en
los términos propuestos, debiendo el expediente sesuir los
trámites legales._ en. cuanto á la rescisión que esta , j.ustífi
cada. La Junta Superior por. ..unanimidad acordó consultar
de . conformidad . con los anteriores .informes, y vnécencia
dispuso el de eta Comisión permanente.-7Examinados con
el mayo,detenirniento los relacionados antecedentes obser
va el Con-sejo, que á tenor de la legi$Jación vigente; .á la res
cisión- de los.contratos del ramo de.Marina, han de preceder
lo"s requisitos y tiráMites prevenidos por la instrucción,de 8
de julio de 1867, ni.nguno de ios cuales se ha cumplido toda
vía, eí-1 elcos achtal..—Trákase, pues, tan sólo aun del anun
cio de la rescisión de un contrato. hecho por,elarrendatario.
del iwisq aero. de almadraba Rein flegente, á tenor. del •pá
rrafo í)rimero articulo :15 del vigente _reglamento de alma
drabaS, .según' el .cual «el arrendatario podrá rescindir .el
contrato en 31, de diciembre dé cualquier año, comunicándolo
por'escrita al.,Comanclantede Marina, antes del 30 de junio
ankrior. ).; se consulta si mediante la inteligencia de este
texto en' el sentido ,cle (lile_ no se refiere en los pesqueros de.
retorno la fecha para pedir la rescisión sea antes del 30 de
noviembre, puede entender anunciada en tiempo laexpresada rescisión del Reina Regente al haberse hecho este anun
cio en la instancia fecha 30 de noviembre próximo pasado.—
Verdaderamente es notable, que al determinar el precitado
texto del articulo 35 del mencionado reglamento de almadra
bas, el plazo para él anuncio de la rescisión de éstos con
trat s, fija lá misma fecha para todas las clases de almadra
bas, pues según demuestran los centros de ese Ministerio al
aplicar este precepto á las c¡iie pescan sólo de retorno, como
en estas no se sabe el resultado de la pesca hasta fines de
octubre, resulta, ó que han de anunciar la rescisión con an
ticipación notoria é insegura, ó han de soportar un año más
de arriendo. con la seguridad del mismo perjuicio ocurrido
el año anterior y con la obligación de pagar entero un año
más de cánon. Verdad es que concediendo distinto plazo para
dicho anunció á estos pesqueros de retorno, se crearía una
excepción de desventaja paralds que sólo pescan de paso,
pero la excepción estaría justificada por la Misma realidad
de las cosas, pues esas, almadrabas ,de paso pueden conocer
el resultado dé un contrato para ,anunciar .1a rescisión con
la anticipación que exige el texto actual, lo' cual nó puede
con las de retorno segUn yaqueda dicho.—Todos los centros
de ese Ministerio convienen por esto en la falta de equidad
que existe en serneLante precepto igual para todas las alma
drabas, y el Consejo juzga, de acuerdo con aquellos, que
1•• sería equitativo modificar dicho precepto en el sentido de
que las almadrabas- Jde retorno podrán comunicar la resci
sión del contrato al terminar la. temporada dé octubre, plazo
más conveniente, en sentir del Consejo, que el de 30 de no
viembre-- expresado por la Dirección de Navegación y Pesca:
pues sobre ser bastante para permitir hacer ya sus cálculos
á los concesionarios facilitaría tin rrWs más á la Administra
. ciar/ para anunciar'y efectuar las nuevas subastas Claro es
que para.estos casos habría de introducirse además! en el.
'reglamento un precepto que permita efectuar como extraor
- dinarias esas subastas, pues el artículo 23 del actual regla
mento sólo prevé las subastas en los quince primeros días. del
mes de septiembre, y si no sé supliera esta deficiencia teu
drían que quedar un año entero sin arriendo los •.pesqueros
que rescindieran pasado el mesde septiembre.—A juicio del
Consejo, la modificación indicada podría 'ser "aplicada por
equidad á la cuestión del expediente; pero en principio •esto
es improcedente, por que semejante criterio causaría notorio
perjuicio al Erario público supuesto que este dejaría de co
brar, considerando rescindido_el 'contrato: chado .en:.3t de
diciembre próximo pasado,. un cánon.4e1..aúo entero _impor
tante más de doscientas 'cincuenta mil .pesetas.--SOn.tales.y
tan importantes, sin embargo, las razoneS de equidad, tjtie
como ya se ha dicho en el caso coricurren.-.que juicia del
Consejo podría optarse al indicado perjuicio propQrlierido al
interesado que tome sobre sí la resp:onSabilídad prOpio
perjuicio, comprometiéndose á reintegrar al Tesoro en el-aiio
actual la diferencia_ que pueda, existi-r enti.1,:p'recio de
-arrendamiento actual de la almadraba Reina, .Regent._? y
que. se obtenga. de la"misma en calamento del año-, ahora.
.en curso; es decir, qué Si 'el -referido interesado:sé áViniese.á
.contratér anuél compromiso debidamente garantizad-o, podría
•
ese Ministerio acceder á lo que en este expediente se solici
ta y en tal caso debería concertarse inmediatamente para el
año. actual el.calamento de. laalmadraba, bienmei medio
expresado en el articulo 24 dei reglam-énto, bien en subasta
extraordinaria y urgente - preVio el anuncio- por el plazo- de
diez días,. bien..-por el medio reglamentario. Tae a .e-se.:Mlnis
teria pareciera más adectiádo.—'En sama, el Consejo en su
.Comisión perrnanente es de dictamen:—Prirnero ---Que pro
cede modificar.. el articulo ;35 del reglamento. dé. altuadriábas
„en supli.rrafo primerodlmodo
ese Ministerio 'por lo 'que hace á las almadrabas 'que sólo
,pescan de retorno, pero •refirielid6e1 anuncio -dé la-reSeisión
fines de oetubre. y debiendo.ademlis radicionarse el,ártícu
:lo 23 del mismo reglamento en el -conéeri0 (.1ite
'
'drabaS rescindidas se subaltarán, por extraordinarP).--Se
gundo.-- Que en-principio improcedente aplicar esta
.doctriña á la solicitu:ci, .rnotlyo del expediénte, actual. en
¡cumplimiento de los preceptos vigentes,: y ép ajerkc10.,:. al
fr.
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perjuicio que causaría al Erario público la pérdida de un año
entero del cánon de la almadraba Reina Regente; pero que
teniendo en cuenta las razones de equidad consignadas en
el cuerpo del presente informe, si el concesionario de dicho
pesquero contrayera el compromiso debidamente garantido
de reintegrar al Tesoro la, diferencia que pueda haber entre
el precio de arriendo actual y el que se obtenga en el cala
metilo del año corriente, podría procederse del modo que se
deja indicado en el párrafo final del informe actual, ó en los
.términos reglamentarios que ese Ministerio estime más ade
cua(Ios.—V. E., sin embargo, acordará con S. M. lo más
adecuado».
Y habiéndose conformado S.M. el Rey (g. D.g.) con
el preinserto informe, ha tenido á bien resolver corno
en el mismo se indica.—Lo que de real orden digo
á V. E. paro su conocimiento y fines correspondien
tes.L—Dios guarde á V. E. muchos años. Madkid 6 de
'tulio de 1911.á
J'OSA P1DAL.
Sr, Directorgeneral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
^•-•••••••••■~0a. • 4> 4iialle~»..■••••••-•-••■••••••••-•.-
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
SEÑALES DISTINTIVAS
Recibida su comunicación fecha 31 del pasado mes
remitiendo las características del vapor CaraSa y que
se le asigne señal di-tintiva, manifiesto á V. S. le que
da asignada la II. 11. K. W., rogándole lo participe
así al armador «Compañía Naviera Vascongada».
Dios-guarde á V. S muchos arios. Madrid 12 de
junio de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Joséde Barrasa.
Sr. Comandante militar dé la provincia marítima
de Bilbao.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RET,ROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de
retiro remitida por V. E. en 28 de marzo del ario ac
tual, á favor de: operario de ese arsenal, Benito An
tonio ..kguilar Salvo.
nesultando que por acuerdo de este Alto Cuerpo
de 13 de octubre del año anterior se concedió al inte
resado la pensión de cuatrocientas treinttz y dos pesetas
anuales como inutilizado en faenas del serviciG y
comprendido en el artículo 92 del reglamento de la
Maestranza de arsenales del Estado de 8 de marzo
de 187 1.
Considerando que la dicha pensión es incompati
ble con el haber de retiro para que ha sido propuesto;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 30 de ma
yo último, ha tenido á bien desestimar la propuesta
de retiro de referencia.
140 digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presi
dente para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Yadrid 12 de junio de 1911.
El General Secretario,
_Federico de lladariaga.
11xcino Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal • desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . 5,00
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00
'dem
'
id. id. íd. . íd. 2.°1883 7,00
Idem id. id. id. id. 3.° 1883 5,00
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. • • . • 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascicala 1.',1898. . . I ,G0
Derrotero general de lasAntillas tomo 2.° 1865. . 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . • • • • • • • • e • 1,00
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . • • 8,00
'dem para lanavegación del Archipiélago de
las Caroiinas 1886 • • • • • • •
Idern de las islas Malvinas, 1863. . . . . 0,50
Idem dc las cestas de la Atnérica meridio
nal, 1865. . • • • • • • 5,00
Idem de las islas Marianas, Sq3. • • 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862 - . 3,00
idem del íd. Atlántico, 1864 . , • . 3,00
Mem del mar Rojo, 1887. . . , • 5,00
Suplemento al anterior, 1894. , . • . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria; 1869 . . • • . . . • . • • • • 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1.869. . . , . • • . 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887. . . 6,50
Idem id. íd íd. id 2.°, 1889 . • 3,50
Ide,m íd. íd id. id. 3.°, 1891. . . 4,00
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1.4 par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. . 9,00
Derrotero de la idem (2•" parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • . 5,00
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
b )
á la bahía de Alcroa 1882 .. . . . . .5,00•Instruccionespara la navegación del estrecho deMalaca, 1886. . • • • • ' e.
• • • e
• 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . • • •
.
. 6,00
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. -4,50
Idem del id. íd. tomo 2•°, 1878 . , 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . . 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.
• 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . . 2,50
ldem del golfo de Adem, 1887. • . . . . 6,00
Idem de lacostaE. de los Estados Unidos, 1889 3 50
Idem de las -ts Canarias, Madera, SaivajesAzores y abc Verde, encartonado, 1905
Idem idem, en i itica. • . , . . • -3,00
AL(TM IR RADO MARÍTIMO
Península Ibérica é¡isl, adyacentes, 1911. . . •Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. . . . • • • • .
Francia y costas orientaies deimar del Norte, 109





) tentrionales de Europa desde Bélgica al marIBlanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
1
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . . . 1,50
1 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
l klem de íd. de las costas orientales de la América
I inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Mem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75i Idem de las costas orientales de la América del Sur
1 y occidentales de ambas Américas, 1894 . . 1,0
. Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
I y do las islas del Océano Atlántico y Archpiéta
; go Asiático, 1901 . . . 1,50
1 Idern de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . 1,50• .1 . . • . •ORDENTANZAS, REG A. A/LEVTOS, REALESi ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-dmo 1 <° . . . . .
Idem íd. íd. tomo 2.° . . . .
Reglamento para eví tar los abordajes
(una hoja), 1901. . . . . .
Reales órdenes de generalidad torno
Idem íd. íd. íd.




























































































Lista oficial de buques de guerra y mercantesCódigo penal de la Marina de guerra en pasta; 1888. • • .
. , .
Idem id. id, en rústica; 1888 .
. 41 •
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Pesetas.
ebi~x~efig.■
r lamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprubado por
real orden de 4 de noviembre




de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° de
abril de 1891. • .. . ..... 0,50
Estados de fuerza. y . ida de los buques
instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata. .......
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo... . . . .....*4
Hojas generales de servicios
Idem anuales.
Cátalogos del Museo Nr.,val
Pesetas.
0,1
1,00
1 550
0,10
i 00
